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Paris – Am Ufer der Seine und am Kanal Saint-Martin im Pariser Szeneviertel Magenta 
kampieren zahlreiche Obdachlose in Zelten. Das Bild der armseligen Herbergen verstört 
nicht nur Touristen, die auf Ausflugsschiffen um die Ile de Paris fahren. Seit die 
Organisation Kinder von Don Quichote am Wochenende hunderte neue Zelte aufstellen ließ 
und die Bevölkerung aufforderte, für eine Nacht unter freiem Himmel ihre Wohnung zu 




„Für die meisten Menschen sind die Wohnungslosen ein Teil der Stadt, wie Bäume und 
Autos“, sagte Jean-Baptiste Legrand, Filmproduzent und Initiator der Zeltaktion. „Das soll 
sich ändern, wenn man ihr Schicksal für eine Nacht teilt.“ Dutzende Pariser sind seinem 
Aufruf gefolgt. Einer von ihnen ist der Sprecher der Grünen, Yann Wehrling, der über seine 
Erfahrungen in einem Blogg berichtet. „Als hätte ich eine Nacht im Zug verbracht“, 
schreibt er. Der unglaubliche Straßenlärm, die Kälte, die Angst vor einen Überfall hätten 
ihn am Schlafen gehindert. „Die Verzweiflung vieler Obdachloser kann ich besser 
verstehen.“ 
In ganz Frankreich gibt es zwischen 90.000 und 150.000 „Sans Abri“, Menschen ohne festen 
Wohnsitz. Die angespannte Wohnsituation in Paris trägt dazu bei, dass viele Arbeitslose 
ihre Wohnung verlieren oder keinen neuen Mietvertrag erhalten – dies ist selbst für 
Arbeiter mit geringem Einkommen schwer. Vor einem Jahr begann die Organisation Ärzte 
der Welt, die ersten Zelte an sie zu verteilen, mehr als 400 sind es inzwischen geworden. 
„Es ist eine erste Hilfe für die Betroffenen, und das Thema ist auf die politische Agenda 
gerückt“, bilanzierte ihr Präsident Pierre Micheletti. 
Der Einzug des Winters ins vorweihnachtliche Paris hat die Aufmerksamkeit der Medien 
noch gesteigert. Jeden Abend rieseln die Bilder der Zeltreihen am Kanal in die warmen 
Wohnstuben. Innenminister und Präsidentschaftskandidat Nicolas Sarkozy witterte die 
Brisanz. Prompt versprach er, im Fall seiner Wahl werde er dafür sorgen, dass in zwei 
Jahren „niemand mehr auf dem Bürgersteig schlafen und an Kälte sterben muss“. 
Sozialministerin Catherine Vautrin ärgerte sich über ihren Kollegen. „Niemand wird vom 
Staat gezwungen, im Freien zu übernachten“, sagte sie. Es gebe in der Region Paris 450 
Plätze in Notunterkünften, die den Wohnungslosen zur Verfügung stünden. Doch das 
Angebot wird von den Betroffenen oft abgelehnt. Es gebe nie genügend Betten, es sei 
gewalttätig und dreckig dort, sagt ein 38-Jähriger Camper am Kanal Saint-Martin, der 
seinen Namen nicht nennen möchte. „Und am Morgen steht man völlig kaputt wieder auf 
der Straße.“Die Organisation Emmaus forderte die Franzosen am Mittwoch auf, sich bei 
ihren Abgeordneten und Bürgermeistern für die Einrichtung kleiner Übergangsheime in 
ihrer Nachbarschaft einzusetzen. Diese Zentren würden von den „Sans Abris“ besser 
angenommen als die herkömmlichen Notunterkünfte. „So könnte man die Situation am 
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